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За даними Державної статистичної служби у січні-вересні 2011 року в економіку 
України іноземними інвесторами вкладено 3,76 млрд. дол. США прямих інвестицій. На 
підприємствах промисловостізосереджено31,4 % загального обсягу прямих інвестицій 
в Україну, у фінансових установах – 32,5%. Не дивлячись на доволі значну суму об’єми 
інвестування не відповідають інвестиційному потенціалу нашої країни. Зростання 
іноземних інвестицій є одним з перспективних джерел стимулювання розвитку 
вітчизняної економіки, проте збільшення об’ємів інвестування потребує покращення 
інвестиційного клімату.  
Інвестиційний клімат – це сукупність політичних, соціально-економічних, 
фінансових, соціально-культурних, організаційно-правових і географічних факторів, які 
притаманні певній країні і визначають привабливість її для іноземного інвестора. 
Не дивлячись на існуючі проблеми, в Україні на сьогоднішній день 
запроваджено ряд ефективних заходів спрямованих на суттєве покращення 
інвестиційного клімату. Зокрема слід зазначити, що для підвищення захисту іноземних 
інвестицій ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення 
інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. Також підписано та 
ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння та взаємний 
захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу. 
На території України до іноземних інвесторів застосовується національний 
режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними 
інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. У випадку 
припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення 
його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також 
доходів від інвестицій у грошовій або товарній формі. Держава також гарантує 
безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків і інших коштів в іноземній 
валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій. 
Для сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування було утворено Державне агентство з 
інвестицій та управління національними проектами України. 
Усунуто адміністративний бар’єр для входження іноземного капіталу в Україну 
щодо обов’язковості реєстрації іноземних інвестицій, який був запроваджений 
наприкінці 2009 року. 
Прийнято Закон України № 2404-VI від 01.07.2010 “Про державноприватне 
партнерство”, що визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації 
державно-приватного партнерства в Україні. 
З метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та 
іноземних інвестицій утворено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при 
Президентові України. 
Важливим чинником зростання інвестиційної активності та покращення 
інвестиційного клімату в Україні має стати реалізація проектів з підготовки проведення 
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. 
